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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to evaluate the implementation of Teaching 
Factory Learning Program in SUPM Negeri Tegal that focused on 1). Context 
consists of Formal Foundation and Headmaster Policy 2). Input consists of 
Implementation Planning of Teaching Factory, Readiness of Teachers, Facilities and 
Infrastructure and Budgeting. 3) Process consists of Scheduling, Teachers 
Performance, Teachers Activity and Students Activity. 4). Product consists of 
Learning Outcomes, Production Result, and Imaging. 
   
This research was a qualitative research using CIPP Model (Context, Input, 
Process, Product) developed by Stufflebeam. The main subject of this research are 
the teacher of Teaching Factory and students of class XII in Fish Processing 
Technology. The data were collected through participant observation using interview, 
observation, document study, and questionnaire.  The data analysis using qualitative 
descriptive method. 
  
The research showed that the implementation of the learning program 
Teaching Factory in SUPM Negeri Tegal are generally in good condition.  It can be 
seen from the evaluation result that: 1). Context Components showed very good 
ratings category (90%). 2).Input Components showed good ratings category (68%). 
3). Process Components showed very good ratings category (83%).4) Product 
Components showed good ratings category (71%). Quality Improvement of the 
Teaching Factory learning program can be done by improving the low category 
aspects of each stage of evaluation. 
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RINGKASAN 
 
A. Pendahuluan 
Kritik tajam yang selalu dilontarkan oleh para pengguna lulusan 
lembaga pendidikan adalah kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh 
lembaga pendidikan masih jauh dari standar kompetensi yang ditetapkan 
oleh industri. Menyikapi kondisi tersebut maka beberapa Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) mencoba menerapkan model pembelajaran baru yang 
disebut dengan Teaching Factory. Menurut Agung Kuswantoro (2014: 22). 
proses penerapan Teaching Factory adalah dengan memadukan konsep 
bisnis dan pendidikan kejuruan sesuai dengan kompetensi keahlian yang 
relevan.  
Salah satu sekolah kejuruan menerapkan Teaching Factory adalah 
Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Tegal. Namun 
demikian, fakta empirik di lapangan menunjukan pelaksanaan pembelajaran 
Teaching Factory di SUPM Negeri Tegal belum berjalan maksimal. Ketidak 
sesuaian antara harapan dan kenyataan  tersebut yang mendasari perlunya 
dilakukan evaluasi. 
Djudju Sudjana (2008:21),  mengartikan bahwa evaluasi program 
merupakan kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan 
keputusan. Sedangkan pengertian pembelajaran disebutkan oleh Atwi 
Suparman (2010:10), sebagai rangkaian kegiatan yang direncanakan lebih 
dahulu oleh penyelenggara pendidikan atau oleh pengajar dan terarah pada 
hasil belajar tertentu. Mengingat program pembelajaran Teaching Factory 
yang bersifat kompleks, maka evaluasi dalam penelitian ini menggunakan 
model evaluasi CIPP (Context, Input, Process dan Product) dari Stufflebeam. 
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B. Metodologi Penelitian 
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluasi.  Pendekatan 
yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah 
studi kasus (case studies).  Penelitian evaluasi ini menggunakan model CIPP 
(Context, Input, Process dan Product) yang dikembangkan oleh Daniel 
Stufflebeam.  Dalam pelaksanaan penelitian evaluasi ini, peneliti 
menggunakan pendekatan kualitatif dan juga menggunakan data-data 
kuantitatif untuk menunjang pelaksanaan analisis data.  Peneliti melakukan 
pengumpulan data tersebut menggunakan instrumen pengumpulan data, 
berupa studi dokumentasi, pedoman observasi, pedoman angket dan 
pedoman wawancara.  Data hasil penelitian tersebut dianalisis  secara 
deskriptif dengan menyajikan hasil perhitungan berupa tabel persentase yang 
di dapat dari hasil penelitian. Model analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah model analisis interaktif dengan tiga komponen utama yang saling 
berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
 
C. Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan kecenderungan bahwa 
pelaksanaan program Pembelajaran Teaching Factory di SUPM Negeri Tegal 
secara umum telah berjalan dengan baik.  Namun demikian masih terdapat 
beberapa aspek yang mendapat penilaian sedang atau kurang sehingga 
perlu dibenahi. Hasil evaluasi terhadap komponen konteks (context) 
mendapat kategori penilaian sangat baik. Namun terhadap aspek Kebijakan 
Kepala Sekolah masih perlu dilengkapi, yakni belum terdapat Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Program Pembelajaran Teaching Factory.  Hasil evaluasi 
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komponen masukan (Input) mendapat kategori penilaian baik. Namun 
terhadap aspek Perencanaan masih terdapat kekurangan yakni, belum 
adanya rencana kerja baik jangka pendek, menengah maupun jangka 
panjang.  Hasil evaluasi komponen proses (Process) mendapat kategori 
penilaian sangat baik. Namun terhadap aspek penjadwalan masih perlu 
mendapat perhatian karena penjadwalan pembelajaran Teaching Factory 
belum sepenuhnya sinkron dengan pembelajaran di kelas.  Komponen 
produk (Product) dalam penelitian ini mendapat kategori penilaian baik. 
Aspek Hasil Belajar menunjukan semua Peserta Didik dinyatakan kompeten 
dan aspek Hasil Produksi telah layak jual dan sudah dapat diterima pasar. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti memberikan rekomendasi 
sebagai berikut. Program Pembelajaran Teaching Factory dinilai relevan 
dengan visi dan misi Sekolah sehingga layak untuk dilanjutkan atau bahkan 
disebarluaskan di tempat lain. Sekolah perlu menyusun Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Teaching Factory.  Sekolah perlu menyusun rencana kerja baik 
jangka pendek, menengah maupun panjang.  Sarana dan prasarana masih 
perlu ditingkatkan dari segi kualitas maupun kuantitas. Mengatur ulang 
sinkronisasi penjadwalan pembelajaran Teaching Factory dan pembelajaran 
di kelas dengan menerapkan sistem pembagian waktu pagi untuk 
pembelajaran di kelas dan waktu sore untuk pembelajaran Teaching Factory.  
Terakhir perlu upgrade desain kemasan untuk produk-produk fish Jelly agar 
lebih menarik dan menjual. 
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